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Resumen 
Precisar el surgimiento de la protección a la vivienda, desde sus orígenes en el Derecho Romano, 
su evolución en el Derecho intermedio, su recepción y regulación en el código de Vélez Sarsfield. 
Describir, indagar y comparar con otros sistemas jurídicos y tratados internacionales actuales 
Analizar el alcance de lo dispuesto en el libro 1 TITULO III Capítulo 3 del Código Civil y Comercial - 
Ley 26994-27077 y otra legislación vigente en materia de protección de la vivienda en el orden 
Nacional y Provincial. 
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